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The College of 
WILLIAM and MARY 
in Virginia 
EXERCISES 
On the Occasion of 
THE CONFERRING OF DEGREES 
SUNDAY, JUNE THE FOURTH 
ONE THOUSAND NINE HUNDRED AND SEVENTY-TWO 
THREE O'CLOCK 
COLLEGE YARD AT FRONT OF THE 
SIR CHRISTOPHER WREN BUILDING 
WILLIAMSBURG 
ORDER OF EXERCISES 
The President of the College Presiding 
Organ Prelude 	 Robert Moncrief '74 
Processional: 
William and Mary Hymn 	 The William and Mary Choir 
The National Anthem 
Invocation 	 The Reverend Cotesworth P. Lewis, D.D. 
Rector of Bruton Parish Church 
CONFERRING OF EARNED DEGREES 
The Vice President for Academic Affairs 	 The President of the College 
A Jubilant Song by Dello Joio 	 The William and Mary Choir 
Martha Sordelett, Soloist 	 Carl A. Fehr, Ed.D., Director 
Robert Moncrief, Accompanist 
CONFERRING OF HONORARY DEGREES 
The President of the College 	 The Rector of the Board of Visitors 
Conferring of Marshall-Wythe Medallion 	 James P. Whyte, J.D. 
Dean, Marshall-Wythe School of Law 
Commencement Address 	 Ralph W. Ellison, Ph.D. 
Albert Schweitzer Professor in the Humanities, New York University 
Announcement of Prizes and Awards 	 The President of the College 
The Jefferson Awards, Lord Botetourt Medal, 
Carr Cup, Sullivan Awards 
Alma Mater 	 Audience and Choir 
Recessional 	 Choir 
(The audience is requested to remain in place until the conclusion of the Recessional) 
CANDIDATES FOR DEGREES 
BACHELORS OF SCIENCE 
William Edward Agricola 	 Portsmouth 
John William Akers 	
 Radford 
Lynn Meredith Amende 	  Alexandria 
Philip Alan Bard 	
 Annandale 
John David Becher, Jr. 	  Falls Church 
Agnes Hill Blandford 	
 Newport News 
David Franklin Boerner 	  Doylestown, Pa. 
PM Beta Kappa 
William Wooding Bonifant Silver Spring, Md. 
John Douglas Bramwell 	  Falls Church 
Robert Harold Brewer 	 Mount Lebanon, Pa. 
Helen Clark Buchanan  
 Roanoke 
Kenneth Wilson Bullock 	
 Fredericksburg 
Bonnie Fay Burch 	  Petersburg 
Sara Adelia Burgess 	
 Chester 
Wendy Kay Caldwell 	  Huntington, N.Y. 
Peter Burt Callowhill 	  Paoli, Pa. 
Stephen Patric Carney 	  McLean 
Robin Lee Chambers 	  Williamsburg 
Carol Jean Chausse 	  Roanoke 
Walter Kerfoot Chess III New Concord, Ohio 
Louis Deak Childress   Lynchburg 
Kathleen Marie Cline ...... Mt. Vernon, Ind. 
William Ernest Cooke   Baltimore, Md. 
Phi Beta Kappa 
High Honors in Physics 
John Paul Corbett 	  McLean 
High Honors in Mathematics 
Charles Marmion Correll ...... Newport News 
Deborah Susan Dalton 	  Lynchburg 
Terry Eugene Davis 	  Glen Allen 
John T. Deaton 	  Baltimore, Md. 
Peter Lee deFur 	  Wilton, Conn. 
Deborah Mae Detweiler 	  Richmond 
Virginia Susan Dick 	 ........ Newport News 
Phi Beta Kappa 
Karen O. Ely* 	  Portsmouth 
Martin Earl Evans 	 ........ North Springfield 
William Edgar Fields 	  Alexandria 
Daniel Jay Thomas Fisher 	 .......... 	 Bon Air 
Deborah Forster* 	  Somerset, N.J. 
Gary Paul Franklin 	  Pleasantville, N.J. 
Gregg Paul Franklin 	 Pleasantville, N.J. 
Eric Robert Frykberg 	  Emerson, N.J . 
Robert Gunnar Gelotte 	  Timonium, Md. 
Phi Btu Kappa. 
Edwin Dennis Genebach 	  Reston 
Doris Elaine Godwin 	  Colonial Heights 
Phi Beta Kappa 
Ka ren Florence Gray 	
 Alexandria 
Phi Beta Kappa 
High Honors in Biology 
Floyd Louis Griffith, Jr. 	  Richmond 
Joseph Thomas Gruver .... Severna Park, Md, 
Thomas Lee Guinivan 	  Hershey, Pa, 
Karen Elizabeth Hagler 	  Arlington 
Joseph W. Hall III 	  Alexandria 
Elizabeth Ann Hamilton 	 ........ 	 Annandale 
Alan Richard Harrison   Annandale 
Alvanus Howland Hartley  Cumberland, R.I. 
Wanda Sue Haynes   Richmond 
Patricia Gay Heitman Plymouth Meeting, Pa. 
Leslie Martin Hoffman 	  Birmingham, Ala. 
Benjamin Anthony Hogan 	  Newport News 
Frankie Ann Holmes 
	  
Virginia Beach 
PM Beta Kappa 
Anne Linden DeButts Jewell 	  Woodbridge 
Richard Norman Honey ► 	  Richmond 
Thomas Piland Johnson 
	  Franklin 
Linda I. Jones 	
 Springfield 
Honors in Psychology 
John Massey Keahey 	
 Fairfax 
Kathleen Elizabeth Keller 	
 Reading, Pa. 
Stephen Richard Keller 
	  Petersburg 
Thomas Scott Key 
	 .............. .. Atlanta, Ga. 
Phi Beta Kappa 
Virginia Lee Koch 
	
 Bristol 
George Michael Labanick Rochelle Park, N.J. 
Peter St. John Lees 	
 South Hamilton, Mass. 
George Arbuthnot Lock, Jr. 	
 Monkton, Md. 
Charles Nelms Manning II Washington, D.C. 
Samuel Walton Marcuson 
	  Richmond 
Stephen Barry Margolis 
	  Hampton 
Phi Beta Kappa 
George Douglas Markham IV 
Washington, D.C. 
Virginia Alice McKay 	
 Columbus, Ohio 
Phi Beta Kappa 
Margaret Anne Merrick 	  Norfolk 
David Lee Miller 	
 Dayton 
Donald Edwin Miller, Jr. 	  Hampton 
Edward Mason Morgant 
	
 Hopewell 
Jane Rita Muse ► 	  Arlington 
Ronald Tillapaugh Myers 	  Lynchburg 
Patricia Anne Newell 	  Baltimore, Md. 
Sarah Kathleen Nickerson Wheeling, W. Va. 
Ann Elizabeth Owen 	
 Vienna 
Albert Lloyd Payne 	  Danville 
Alice Jay Pennington 	  McLean 
Gregory Thomas Philips 
	  Fort Belvoir 
Charles C. Pinkerton 	  Lynchburg 
Richard Alan Platt 	  Trevose, Pa. 
J. Randolph Porter 
	
 Malvern, Pa. 
Sandy Richard Puckett 	  Martinsville 
Wayne Wesley Pullen 
	  Charlottesville 
Pamela Livingstone Rarig 	 Thornton, Pa. 
John Wesley Raymond, Jr. 	  Chesapeake 
Linda S. Raynes 	  Williamsburg 
Barbara Lynn Revelry 	 Old Saybrook, Conn, 
Ronald William Revere► 	  Roanoke 
Richard Fleming Roadcap 	  Richmond 
Sandra Eloise Roberts 	  Scottsville 
Phi Beta Kappa 
Mary Jane Robins 	  Gloucester Point 
Thomas David Rogers 	  Wakefield 
Nancy Kirkland Rose 	  Mountain Lakes, N.J. 
John William Rosenberger .. Morristown, N.J. 
David Michael Roush 	  Newport News 
Walter Richard Schumm 
	
Alexandria 
George William Scott, Jr. 	 Richmond 
Theodore Andrew Senita 	  Wexford, Pa. 
Carol Ann Short 
	
 Ringwood, New Jersey 
Mary Marguerite Slonina 
	
Poquoson 
G. Ann Snyder 	  Waynesboro 
Janet Miriam Spencer 	  Springfield, Pa. 
Phi Bela Kappa 
John Berhart Speery, Jr. 	  Moseley 
Carol Lynn Stein* 	  Falls Church 
George Alexander  Stephenson  Richmond 
Robert Neal Thiele 	  Charlottesville 
Michael Kevin Thompson   Petersburg 
Edward Lee Tomlinson, Jr. 	  Arlington 
Joseph James Torres 	  Bayport, N.Y. 
Barbara Slonina Trippe 	  Poquoson 
General Honors Program 
*
• Degree Requirements Cmpleted Prior to June 2, 1972 
John Wiliam Turner 	 	  Richmond 
Steven Walter vonElten 	  Heathsville 
John Sigurd Wallmark  Princeton, N.J. 
Randy Dean Walter 	  Poland, Ohio 
Tomeka Anne Watkinson ...... Wachapreague 
Beth Joanne Wellington 	  Springfield 
David L. Wessel 	  Newton, Iowa 
Phi Beta Kappa   
John Francis Witzig 	  Falls Church 
Grady S. White 	  Fort Worth, Texas 
Pamela Gayle Whiting 	  Fairfax 
Cynthia Wieboldt 	  North Garden 
Jonathan Forbes Wild 
	
Winston-Salem, N.C. 
Steven Mark Wise 	  Aberdeen, Md. 
BACHELORS OF ARTS 
Linda Darlene Abernathy . 	 Clinton, Md. 
Angela Faye Adams 	  Culpeper 
Christine Ahearn .... Huntington Station, N.Y. 
High Honors in Modern Languages 
Susan Lee Aheron 	  Roanoke 
Aleta Marie Ahlstrom 	  Montgomery, Ala. 
Phi Beta Kappa 
Walter Frederick Ake 	  Falls Church 
Gary Wesley Akers 	  Hopewell 
Robert E. Albrecht, Jr. 	  Annandale 
William Andrew Alford 	  Portsmouth 
Richard Martin Allen 	  Vienna 
Linda Lea Allmond 	  Hopewell 
Phi Beta Kappa 
Daun Robin Anderson 	  Lexington, Mass. 
Donald David Anderson 
	
 Williamsburg 
High Honors in History 
Jack Darrell Anderson, Jr. 	  Fairfax 
Sandra Gail Anderson 	  Teaneck, N.J. 
Betty Lockhart Anglin*  	 Hampton 
Kathryn Ione Arnold ..... 	 Clinton, S.C. 
Donna Corinne Ashworth 
	
 Yardley, Pa. 
Ronald LeVance Askew 	  Petersburg 
Laurie Lee Aston 
	
Elberton, Ca. 
Richard Scott Atkinson 	  Hingham, Mass. 
Mary Elizabeth Ausura 
	
Newport News 
John Abbot Averett   
	
Lynchburg 
Albert Matthew Azzarone .... Somerset, Mass. 
Patricia Ann Baker   
	
Hampton 
Honors in Modern Languages 
Elizabeth Valintine Baltes 
	  Hampton 
Michael B. Barber 	  Williamsburg 
Pamela Ann Barbour 	  Springfield 
Robert W. Barger 	  Buena Vista 
Deborah Anne Barkovic  Brigantine, N.J. 
Julia Ann Barrows 	  Chelmsford, Mass. 
David Eugene Bates 	  Richmond 
High Honors in History 
Linda Kay Beaver 
	  
Danville 
Jerry Mason Belew 	  Charlottesville 
Honors in Government 
Frank W. Bell, Jr. 
	
 Birdsnest 
Phi Beta Kappa 
Charles L. Bennett 	  Hodgenville, Ky. 
Frank Herman Bennett 	
 Lau relton, N.J. 
James Alfred Harrison Bigger, Jr. Chase City 
Douglas Randolph Bing 	  Williamsburg 
Dianna Sue Blair  	 Max Meadows 
Barbara Ann Bledsoe 	  Prince George 
High Honors in Psychology 
Byron Elaine Blyth 	 Chapel Hill, N.C. 
Brad E. Boehmler 	  Berryville 
Lawrence Jay Bogan* 
	
Wantagh, N.Y. 
J. Sanford Boisseau 	  Richmond 
Linda Ellen Bokach 
	
 Richmond 
William Buchanan Boone 
	
 Pocahontas 
James E. Bostic 	  Newport News 
Laura Gayle Boston 	  Hampton 
Alwin Thomas Bothwell 
	
 Newport News 
Diana Bradshaw Bowman 	 Richmond 
Richard Frederick Bowman 	
 Arlington 
Cheryl Christine Bracken 	  Annandale 
Phi Beta Kappa 
Cherry Anna Bradshaw 	  Franklin 
Barbara Ann Brant 	  Alexandria 
Edith Marguerite Bray 	  Arlington 
Charles Adams Breeding 	  Lynchburg 
Anne Katherine Brewster .. London, England 
Susan Jane Brick 	  Medford, N.J. 
Lelia Benedict Brobst ....... 	 Newport News 
Debra Moore Brower 	  Fredericksburg 
Janice Leigh Brown 	  Sterling 
Christy jean Bruce 	  Lynchburg  
Elizabeth Rogers Bruechert  
	
Atlanta, Ga. 
High Honors in Fine Arts 
Robert Thurmond Brush 	
 Faber 
Bonnie Bailey Buckland 	  Pleasant View 
Phi Bela Kappa 
Patricia K. Buckles 	  Vienna 
Elizabeth Stuart Buckner 	  Hood 
Nancy Elizabeth Buhrer 	  Virginia Beach 
Denise Lynn Bunker 	  Geneva, Ill. 
Joseph Daniel Burke 
	
 Alexandria 
Frederick Herbert Burton, Jr. Ridgewood, N.J. 
Phi Beta Kappa 
Martha Jane Burton 	
 Richmond 
Robert Martyn Byrne 	  Monterey, Calif. 
Susan A. Cahill   
 Hyattsville, Md. 
Dennis Hayden Cambal 
West Yarmouth, Mass. 
Louis Kerford Campbell 
	
 Finca stle 
Susan S. Carron 	  Williamsburg 
Gary Wayne Carter 	  Roanoke 
Susan Mullan Cartwright  Williamsburg 
Betty Ann Carty 
	  Portsmouth 
John Steven Chandler 	  Arlington 
Debera Sue Chick* 
	  Virginia Beach 
Elizabeth Rae Childress 
	  Richmond 
Carol Ann Christensen 
	
Silver Spring, Md. 
David Joseph Cibo   
	
Richmond 
Cheryl Lynn Clark  
	
 St. Louis, Mo. 
Douglas Kent Clark   
	
Kettering, Ohio 
Phi Beta Kappa 
Honors in History 
Alan William Clarke     
	
Kilmarnock 
Carlton Stuart Clarke 
	  Richmond 
Carol Elaine Clarkson 	 Roanoke 
Phi Beta Kappa 
Catherine Loy Clement* 	  Virginia Beach 
Carolyn Clouser 	
 Roanoke 
High Honors in Sociology 
Cheryl Diane Cobb 
	  Portsmouth 
Sarah Brooke Coleman* 
	  Mechanicsville 
Virginia Kay Coleman 
	  South Hill 
Anita Joyce Coles 
	
 Springfield 
Phi Beta Kappa 
Highest Honors in Fine Arts 
John Allan Constance 
	  Baltimore, Md. 
Gregory Joe Cooley 	
 McLean 
James Allen Cooley 	  Roanoke 
*
 Degree Requirements Completed Prior to June 2, 1972 General Honors Program 
John Frederick Cooper 	  Onekema, Mich. 
Richard B. Corman 	  Oreland, Pa. 
Patricia Moore Correll 	  Dendron 
Marguerite Marie Corso 	  Springfield 
Sandra Kay Cottrell 	  Colonial Heights 
Virginia Sue Cottrill 	  Chesapeake 
Phi Beta Kappa 
Gregory Allan Hutchinson Cowart 
Shalimar, Fla. 
Grace Virginia Cox 	  Portsmouth 
John Pierce Cragen 	  Oak Park, Ill. 
Stefan Watts Crane 	  Nottoway 
James Boyd Crawford 	  Fairfax 
Margaret Ann Crawford 	  Chesapeake 
Edmund White Creekmore, Jr. 	  Richmond 
Harry Lee Cross III    Suffolk 
James Douglas Crowell 
	
 Columbus, Ohio 
Pamela Roberta Crowson 	  Arlington 
Randolph Mitchell Crowther 	  Kilmarnock 
Victoria Thayer Cumings 
Bloomfield Hills, Mich. 
Constance Gail Cunningham 	  Norfolk 
Carolyn Denise Curley 	  Richmond 
Patrina Fabbri Curtis 	 .......... Williamsburg 
Lauren Cheryl Dabel 	  Fredericksburg 
Raymond Dachik* 	  Mahwah, N.J. 
Sigrid Elsheth DalNogare  Wilmington, Del. 
Dorothy Marie Dameron 	  Richmond 
David Paul Dane 	  Fredericksburg 
Robert Charles Daniel 	  Elkins Park, Pa. 
Brian Wade Davenport 	  Annandale 
Julia Ma rveen Davis 	  White Stone 
Lewis William Davis, Jr. 	  Denton, Md. 
Victoria Gayle Davis 	  Richmond 
Lawerence Anthony Deas 	  Newport News 
Olivier de Chillaz 	  Casablanca, Morocco 
Kevin Joseph Deery 	 Washington, D.C. 
Karen Marie Devitt 	  Williamsburg 
Stephen D. Dew* 	  New York, N.Y. 
Irene Roth Diamant 	  Newport News 
Phi Bela Kappa 
Honors in History 
Wayne Preston Diehl 	  Broadway 
Francis Henry Dillon III 	  Great Falls 
Roger Dillow 	  Salisbury, Md. 
Nancy L. Divers 	  Buchanan 
Patsy Belinda Dix* 	  Accomac 
Frank Edward Doe, Jr. 	  McLean 
Karen N. Domabyl* 	  North Riverside, Ill. 
Paula Margaret Domino 	  Collinsville, Ill. 
Patricia Lee Dougan 	  Williamsburg 
Deborah Jane Dougherty 	 Huntington, N.Y. 
Michael Christopher Doughty 
Glen Head, L. I., N.Y. 
Peggy Lou Drake 	  Mount Lebanon, Pa. 
High Honors in Sociology 
Diane Alexandra Drummond 
	
Williamsburg 
Joanne Audrey Dukeshire 
	
 Fair Lawn, N.J. 
Phi Beta Kappa 
Deborah Ann Dymacek 	  Bumpass 
Deborah Lynn Edwards 	  Steubenville, Ohio 
Phi Beta Kappa 
High Honors in English 
Karen Anne Edwards 	  Shelby, N.C. 
Leo Joseph Eiden 	  Vienna 
Roger Michael Eitelman 	  Hopewell 
Charles Sadelson Elliott, Jr.* 	  Lynchburg 
Ellen J. Eisen 	  Falls Church 
Susan French Emerson 	  Winter Park, Fla. 
Nancy Alice Emond 	
 Hampton 
Emerald Louise Erickson 	
 Arlington 
Linda Susan Etheridge 	
 Norfolk 
Andrew Brant Evans 	
 Haverford, Pa. 
Peter Oliver Evenson 
	
 Arlington 
Richard R. Eyler• 	
 Wilmington, Del. 
Mary Druscilla Rose Fall 
	  Port Royal 
Donna Joanne Farrell 	
 Petersburg 
Gregory William Feller 	  Yorktown 
John Schuyler Ferrell 
	  Bristol 
Ann Harwood Figg 	
 Prince George 
Hannah Lindsay Finn 	  Williamsburg 
Phi Beta Kappa 
High Honors in Philosophy 
Gerald Ira Fisher 	
 Newport News 
David Michael Fitzhugh 	
 Alexandria 
Launi Lynn Fitzsimmons  
	
Pittsburgh, Pa. 
Joel Todd Flax 
	  Newport News 
John Richard Fletcher 
	
 Huntington, N.Y. 
Susan Flook 	
 McLean 
Charles Arthur Ford 	
 Dayton, Ohio 
David Kromer Ford 
	
 Norfolk 
Donna Jean Ford 	  Petersburg 
Robert Ward Foss 
	  Erie, Pa. 
Heidi Anne Foster 	
 Richmond 
Phi Beta Kappa 
Barbara Alice Somerville For 	  Fairfax 
James Charles Fox 	
 Davenport, Iowa 
James Joseph Fox III 	  Richmond 
Jon Gilbert Fox 	  Kingston, N.Y. 
Dolores Bergere Fredericks 
Colorado Springs, Colo. 
Pamela Kay Funck 
	
 Wilmington, Del. 
Phi Beta Kappa 
Highest Honors in Psychology 
Kathryn Michelle Furgurson Highland Springs 
Cathy Ann Gaffney 	  Virginia Beach 
Stewart Hamilton Gamage 	  Petersburg 
Highest Honors in Fine Art: 
Linda June Garfield 	  Arlington 
Wendy Meadors Geiger 	  Williamsburg 
Mary Elizabeth Gels 
	
 San Diego, Calif. 
Claudia Gernhardt 	  New York, N.Y. 
William Franklin Gibbons 	  Arlington 
Andrea Ruth Gibbs 	  Rockville, Md. 
Honors in Fine Arts 
Laurence C. Gilbert 	  Burlington, N.J. 
Honor/ in Government 
David Paul Gillespie 	  Ashland, Ky. 
Phi Beta Kappa 
High Honors in Sociology 
James Willard Gilley 	  Williamsburg 
Christopher C. Gilmore 	  Annandale 
Marshal Rand Gimpel 
Huntington Station N.Y. 
John Winthrop Gleason" 	  Short Hills, N.J. 
Honors in Economics 
Katherine Delores Gooch 	  Richmond 
Phi Brea Kappa 
Peggy Elaine Gordon 
	
 Springfield 
William Rast Dudley Gordon Bluefield, W.Va. 
Carol Knight Gore 	  Willow Grove , Pa. 
Kathy Lynn Graf 	  Norfolk 
Mary Vick Graves 
	
 Newport News 
Douglas Gaylord Green 	  Alexandria 
Patricia McKee Green 
	
Newport News 
Richard Vincent Guardino, Jr. 
Hempstead, N.Y. 
Alice Hepbourne Guerrant 	  Montross 
Bruce Gumbert 	  New Monmouth, N.J. 
* Degree Requirements Completed Prior to June 2, 1972 t General Honors Program 
Hayden Rives Gwaltney 	  Suffolk 
Ida Colquirt Hall   Danville 
Sharon Kay Hall* 	  Pembroke 
Bruce A. Hanson 	  Silver Spring, Md. 
Charles Lichtenberg Harowitz, Jr. Richmond 
Julia DuVal Harris 	  Chester 
Robert Irvin Harris 	  Williamsburg 
Janet Ann Hartley 	  Colonial Heights 
Douglas Alan Hartwick 
Cotonou, Dahomey, Africa 
Carol Warner Harvell 	  Bon Air 
Edward Peyton Harvey 	  Danville 
Victoria Lucille Haydon 	  Manassas 
Claude Bernard Hayeck 	  Arlington 
Harold Arthur Hayes III 	  Alexandria 
Mary Alice Haynes 	  Newport News 
James Michael Head*  
	  Altavista 
Margaret Miles Healy ........... 	 Pearisburg 
Linda Ann Heck 	  West Chester, Pa. 
Thomas Fuller Hege 	
 Chevy Chase, Md. 
Barbara Todd Helfrich 	  Seaford, Del. 
Edward Joseph Helies .... Point Pleasant, N.J. 
Geoffrey Russell Henderson 	
 Alexandria 
Angelika Irene Hennes 
	 Glen Gardner, N.J. 
Kevin Francis Hennessey 	  Pottstown, Pa. 
Jean Williams Henry 	 La Jolla, Calif. 
Mavis Anne Henry 	  Hampton 
Regina Ann Herbert 
	  Vienna 
Susana A. Hernandez 	  Colonial Heights 
Jane Dean Hickey 	
 Lynchburg 
Douglas Eugene Hicks 	
 Williamsburg 
Barry Page Hill 	  Hampton 
Jacquelyn Hill 	
 Norfolk 
Mary Jean Hill 	 	 Wilmington, Del. 
David M. Hinder 	  East Meadow, N.Y. 
Mary Elizabeth Hinson 	  Alexandria 
George Rodney Hitchens, Jr. .. Newport News 
Gayle Marvin Hobbs 	  Zuni 
Karen Leigh Hoffman ..........  Portsmouth 
Mary Kathryn Holland* 	  Avoca, Pa. 
Deborah Holt* 	
 West Chester, Pa. 
Honors in Government 
Alan Bruce Hooker 	  Windsor, Conn. 
Richard Charles Houck 
	
 Arlington 
William Edgar Housel, Jr. 	  Ardmore, Pa. 
Craig Clayton Houston 	  Falls Church 
Mary Woodward Houston 
	  Vienna 
Charles Howard 	  Washington, D.C. 
Gordon Price Howell, Jr- 
	
 Lynchburg 
Joseph Hardy Hubbard ......................Altavista 
David Roger Huber 
	  Vienna 
Susan McCarty Hume 	  Falls Church 
Charlotte Harrison Hummel 
	  Richmond 
Phi Beta Kappa 
Jane Elvira Huntington 	  Lynchburg 
John Morgan Hurley 	 Hackettstown, N.J. 
George Hartwell Hylton 	
 Danville 
Phi Beta Kappa 
High Honors in Government 
Anne Bourneuf Iarrobino 	  Falls Church 
Donna Lark Ireland 	  Virginia Beach 
Karen Anne Irvin 	  Annandale 
Phi Beta Kappa 
High Honors in Fine Arts 
Brenda Ann Jackson 	  Portsmouth 
Barbara Michele James 	  Richmond 
Anthony Joseph Jay, Jr. 	
 McLean 
Marilyn Ruth Jeans 	  Decatur, Ga. 
Kathryn Jordan Jebo 	  Williamsburg 
Margaret C. Jenkins 	 Williamsburg 
Muriel Whitlock Jenness* 	  Richmond 
Jeffrey Madden Jensen 	  Weston, Conn. 
David Reid Johnson 	  Lewisburg, Pa. 
Judith Marie Johnson 	  Newport News 
Marilyn Monroe Johnson 
	
 Glen Allen 
Sindey Jane Johnson 	  Gordonsville 
Susan Mary Johnson 	  Lexington, Ky, 
Richard Harris Johnston 	  Baskerville 
Ann Coleman Johnston 
	
 Lexington 
Robert Alexander Johnston 
	
 Alexandria 
Charles Pinckney Jones IV 	  Lynchburg 
Christina Alpha Jones 	  Newport News 
Gary Ross Jones 	  Virginia Beach 
Linda Scott Jones 	  Lynchburg 
Robert Gray Jones 	  Richmond 
Robert Joseph Jones 	  Portsmouth 
Suzanne Whitmore Jones 	  Sorry 
Phi Beta Kappa 
Vivian Dianne Jones 
	
 Lynchburg 
Michael Dana Joslin 	  Falls Church 
Nancy Jane Joyner 	  Luray 
Valerie Anne Kaskela 	
 Whiteshoro, N.Y. 
Joseph Grant Kelly, Jr. 	
 Falls Church 
Robert Neal Kemp, Jr. 	  Rockville, Md. 
Patricia A. Kenig 	  Greenville, S.C. 
Phi Beta Kappa 
High Honors in Philosophy 
Mary Celia Kennedy 	  Williamsburg 
Karen Marie Kergel 	
 McLean 
Richard Chisholm Kerns 
	
Newport News 
Honors in English 
Julie Rose Keschl 
	  West Islip, N.Y. 
Donna Lee Kidd* 	
 Hampton 
Doris Wanda Kidwell 	  Port Republic 
John Warren Kindt 	  Waynesboro 
Karen Katherine King 	
 Franklin 
Charles Wilton Kinnamon 
	  Williamsburg 
Susan Joann Knapp 	  Bronxville, N.Y. 
Phi Beta Kappa 
Scott Thomas Kragie 	
 Bloomington, Ind. 
Honors in Economies 
Stephen Louis Kuepper 
	
 Burlington, Iowa 
John Blair Kuhlman 
	  Garden City, N.Y. 
Lorraine Carol Lambertf 
	  Aurora, Ohio 
Honors in Fine Arts 
Beth Lanier 	
 Virginia Beach 
Deanna Williams Lanier* Bowling Green, Ky. 
Mary Gail Larrick 	  Alexandria 
Karen Margaret Larson .... Morris Plains, N.J. 
Phi Beta Kappa 
Highest Honors in Philosophy 
Christopher Dean Latsios* 	  Arlington 
James Nickolas Latsios 	  Arlington 
Warren Thomas Leback 	  Williamsburg 
Linda Suzanne Lee 	  Roanoke 
Sandra Padgitt Lee 	  Newport News 
Michael Kirk Leech* 	
 McLean 
Harry MacGregor Leichtman 
	
 Arlington 
Lawrence Thomas Leightley 	  Norfolk 
Phi Beta Kappa 
Anne Taylor Leitch 	  Richmond 
Norman A. Lemieux 	  Williamsburg 
Frederic James Leonard 	  Falls Church 
John Kenneth Lerohl, Jr. .. Poughkeepsie, N.Y. 
Deborah Suzanne Lewis 
	
 McLean 
Peyton Gentile Lewis 	 ....... Wilmington, Del. 
* Degree Requirements Completed Prior to Tune 2, 1972 t General Honors Program 
Ross Edward Libby, Jr. 
Fernandina Beach, Fla. 
Bruce Jennings Libonn 	  Saddle Brook, N.J. 
Bruce Wagner Lider 	  New Bedford, Mass. 
Elizabeth Lovie Lindsay 	  Lexington 
Pamela Marian Lingle 	  Vienna 
Edward Howland Linthicum II* 	  Hampton 
Robert Stuart Linthicum 	  Hampton 
James Warren Littleton, Jr. .. Virginia Beach 
Louis Fred Lobenhofert   Denver, Colo. 
Phi Beta Kappa 
Honors in History 
Lani Christine Loboudger 	  Springfield 
Gail Porter Long 	  Baltimore, Md. 
High Honors in English 
Mary Shannon McIntyre Long Newport News 
Phi Beta Kappa 
David Arthur Lord ........ 	  Fitzwilliam, N.H. 
Mary Frances Lowe 
	
 Glen Burnie, Md. 
Phi Beta Kappa 
Edward Philip Lytwak, Jr. 
Lincoln Heights, Pa. 
Phi Beta Kappa 
David Malcolm Macfarlan  
	
Langhorne, Pa. 
Joanne Madden 	  Portsmouth 
William James Magner .. Mount Vernon, N.Y. 
Mary Anne Maher 
	
 Hampton 
Sharon Lynn Miller Maloney 
	
 Lightfoot 
Peter Gordon Malpass 	  Blacksburg 
Delbert N. Manross 	  Willoughby, Ohio 
High Honors in Sociology 
Judith Hamlin March* 
	
 Millis, Mass. 
Richard Alan March 
	  Falls Church 
Linda Leipertz Marco 	  Richmond 
Ann Hathaway Marrs 	  Big Stone Gap 
Linda Louise Marsh 	  High Point, N.C. 
Meredith May Marsh 
	  Williamsburg 
Judith Lacy Martin 	  Ridgeway 
Gail Ann Martins 	  Vienna 
Aubrey Lee Mason 	  Lynchburg 
Robert E. Mathe, Jr. 	  Williamsburg 
Mark John Mathiesen  	 Wayne, N.J. 
Honors in History 
Elaine Louise May 	  Wilmington, Del. 
John Davis May 	  Fairfax 
Mary Elizabeth McCaul 	  Richmond 
John Dennis McConnell 	  Falls Church 
Steven Arthur McGinnis 	  McLean 
Joseph Michael McIntyre 	  Monroe, Mich. 
Gail McLawhon 	  Oklahoma City, Okla. 
James Lankford McLean 	  Falls Church 
Barbara Dodd McMillan 	  McLean 
High Honors in Fine Arts 
David Ellis McNeel 	  Decatur, Ga. 
Suzanne Wood McSmith 	  Hampton 
Margaret Addams Medaris* ........ Hazard, Ky. 
Jacob Isaac Melamed 	  Newport News 
Cheryl Ann Menke 	  Severna Park, Md. 
Donna Susan Metzger' 	  Richmond 
John Hayes Metzger 
	
 Wilmington, Ohio 
Margaret A. Micholet 	  New Orleans, La. 
Ann Curtis Miles 	  Baltimore, Md. 
James Lamar Miller, Jr. 	  Hampton 
Steven Max Miller 	  Redkey, Ind. 
High Honors in English 
Teresa Ann Miller 	  Bridgewater 
Virginia A. Miller' 	  Port Jefferson, N.Y. 
Mary Catherine Mims 	  Luray 
Mary Elizabeth Mitchell 
	
 Lynchburg 
Ruth Cordell Moffitt 	  Smithfield 
William Dale Monday, Jr. 
	 ...... Alexandria 
Cynthia Doris Moore' Altamonte Springs, Fla. 
Mary M. Moore 	  Annandale 
Virginia Dale Moore 
	
 New Kent 
Franklyn Capelle Morgan 	
 Petersburg 
John Barrineau Morris 
	  Centerville 
Herbert Graydon Moss III 
	  Drakes Branch 
Susan Bartholomew Moss 
	  Drakes Branch 
Philip Charles Mosser 
	 West Milford, N.J. 
Thomas Frederick Muellert  Cincinnati, Ohio 
High Honors in Psychology 
Paula Anne Mullaly 	
 Williamsburg 
Lynn Ann M. Mullint 
	
 Rockville, Md. 
Alice Sharon Neff* 	
 Kilmarnock 
Frances Laurel Nettles  
 Arlington 
Patricia Ann Newton 
	
 Gloucester 
Bruce Arthur Niles 	
 Sumerduck 
Frances Marian Norton 
	
 White Stone 
Sally Grace Nuernberg 
	
 Front Royal 
George Nicholas Nyikita 
	 Williamsburg 
Peggy Ellen Oatman 	
 Mechanicsville 
Phi Beta Kappa 
Kathleen Paula Oberg 	
 Falls Church 
Maria Magdalena Obregon* 
	  Marion 
Louanna Ockermant ....... 	 Annapolis, Md. 
Phi Beta Kappa 
Honors in Classical Studies 
Kenneth Michael Ogren 	
 Williamsburg 
Donald Duane Oliver 	
 Alexandria 
John Edward Oliver 
	
 Alexandria 
Christopher John Olsen 
	
 Alexandria 
John L. Onderdonk 
	  Newport News 
Donald James Orndorff 
	  Arlington 
Diane Frances O'Rourke 	
 Virginia Beach 
Robin Gail Owens 
	
 South Boston 
William Grady Parish III 
	
 Grundy 
Thomas Arthur Parnham 	
 Williamsburg 
Brenda Ann Parrish 	
 Danville 
Dennis A. Partlow 	
 Buffalo, N.Y. 
Elinor Lynn Patterson 	  Norfolk 
Holly Neville Patterson 	  Williamsburg 
Nell Marie Patterson 	
 Fort Lee 
Paul Hylan Patterson 	
 Falls Church 
Elizabeth Hansford Percy   Lynchburg 
Phi Beta Kappa 
High Honors in English 
Charles William Perdue 
	  Martinsville 
Phyllis Ann Perdue 	  Glade Hill 
John Lauritz Peterka* 	  Bellerose, N.Y. 
Karen Jeanette Peters 	  Hampton 
Phi Beta Kappa 
Honors in Modern Languages 
Beverly Carol Peterson 	  Fairfax 
Gillian Ragland Peterson' 	  Hopewell 
Louis Michael Petralia 	  Flushing, N.Y. 
Gary Malick Pfeiffer 	  Northbrook, Ill. 
Anne Louise Phelan 	  Blacksburg 
Alice Louise Philips 	  Atlanta, Ga. 
Minnie Reid Morris Pope 	  Hopewell 
Ernest Jay Powell' 	  Fairfax 
Jennie Belle Powell 	  Petersburg 
Joseph Andrew Powell District Heights, Md. 
Kathryn Susanne Powell 	  Clinton, Md. 
Ann Grayson Price 	  Warrenton 
t General Honors Program • Degree Requirements Completed Prior to June 2, 1972 
Olivia Lane Pruett 	  Emporia 
Kathryn Lee Pryor 	  Richmond 
Phi Beta Kappa 
Michele Christine Pugh 	  McLean 
High Honors in Psychology 
Bonnie Marie Pulliam 
	
Martinsville 
Laura Anne Quigley   
	
Alexandria 
Ann Cecelia Quindsland   
	
Freeport, Me. 
Michele Joan Ragone   
	
Roanoke 
Kevin Gerard Rainey 
	
 Arlington 
Dale L. Ramsey 
		
Newport News 
Robert E. Ramsey   
	
Dayton 
Joanne Bird Randa 
		
Hampton 
Charles Ernest Rawley III 
	
Danville 
JoAnne Todd Rawls 	  Williamsburg 
Loyd Dennis Rawls 	 Williamsburg 
Barrie Ann Reardon* 	 East Cleveland, Ohio 
Preston Duff Rearick   
	
Williamsburg 
Rebecca Ann Reddick 	  Alexandria 
Janis Louise Reed 	 Wayne, Pa. 
Linda Ann Reeder  	 Richmond 
Paige Janis Reid* 	  Chalfont, Pa. 
Calvin Edward Remsberg 	  Alexandria 
Alice Heartley Reno 	  Falls Church 
Sandra Cox Revere 	 Triangle 
Irma Jean Rice  	 Newport News 
Suzanne Battaglini Rice   
	
Fort Eustis 
Terry August Rice 
	
Suffern, N.Y. 
Nancy Jane Richards 	   Pittsburgh, Pa. 
High Honors in Fine Arts 
Raj Lee Richardson ....... 	 Falls Church 
Franklin Riley Roach 	  Covington 
Barbara Robertson  	 Piscataway, N.J. 
Dana Lynn Robertson 	  Huntington, W. Va. 
Marsha Anne Robinson     Emporia 
Phi Beta Kappa 
Francis Dennis Roche 	 Springfield 
Walter Hilton Rock, Jr. 	 Richmond 
Michael David Rodriguez 	  Fairfax 
Gay-Ann Rogge 	  Brigantine, N.J. 
Mariana N. Rooker* 	 Seaford 
Katherine H. Rorer 	  Williamsburg 
Jacqueline Louise Ross*  	 Norfolk 
John Martin Rothgeb, Jr. 
	
Falls Church 
Judith Kibler Ruff   
		
Catonsville, Md. 






John Eugene Russell 	 	 Hampton 
Robert Scott Rycroft 	  Grand Island, N.Y. 
Phi Beta Kappa 
Yvonne Marie Sadler     
	
Petersburg 
Helen Louise St. John 	 Alexandria 
Honors in History 
Lynn Santoroski  	 	 Alexandria 
Ray Randolph Sasser, Jr. 
	
Emporia 
Randall Lee Sayre 
		
Lynchburg 
Mark Stanley Scars     
	
Fairfax 
Michael Dayne Scearce   
	
Danville 
John William Schauer III 	 Cresskill, N.J. 
John S. Schiavo 	 Stewart Manor, N.Y. 
Earl Boyd Schinlever 	 ........... 	 Alexandria 
Richard Michael Schmalz .. Saddle Brook, N.J. 
Marsha Kay Seidman     Norfolk 
Honors in Sociology  
Judith Harrison Self 	
 Richmond 
Geoffrey Paul Serra 	
 Westerly, R.I. 
Cassandra Kaye Sever .. Northumberland, Pa. 
Robert Allen Seybold 
	
 Trotwood, Ohio 
Linda Jean Sherrill 
	
 Staunton 
J. Kempton Shields II 	
 Newport News 
Neal Allen Shifman 
	
 Boston, Mass. 
High Honors in Sociology 
Eric Wayne Shoemaker 
	
 Williamsburg 
Jeffrey Hancock Shonert 
	
 Falmouth, Ky. 
Harold Stephen Showalter 
	  Harrisonburg 
Katherine Deanne Shriver 
	 Oceanport, N.J. 
Kathleen Finley Shy 
	 ...... Williamsburg 
D. Dashiell Sibley    
 Arlington 
Robert Simon Siegel  
 Richmond 
Pamela Susan Simpson 
	 Richmond 
Sally Ruth Sims 	
 Marion Station, Pa. 
Judith Dianne Sisson 
	
 Montrose 
Jacqueline Gail Sivertsen 
	 Virginia Beach 
Mary Kathryn Lamont Sizemore*     Arlington 
Teresina Sue Skinner   
	
Charlottesville 
Phi Beta Kappa 
Susan G. Slaton  	 Lexington, Ky. 




Lynne Eades Smith 
	
 Hurt 
Meriwether Vaughan Smith, Jr. 
Cumberland Courthouse 
Ray Edward Smith 
		
Bedford 
Robert Knight Smith, Jr. 
	
Madison, N.J. 
Roberta B. Smith 	
 Arlington 
Wayne Nelson Smith 
	  Richmond 
Georgia Catharine Snyder 
	 ....... Vienna 
Matthew Frank Spady 	
 Chuckatuck 
Richard Ward Spitlert  
	
Fairborn, Ohio 
Phi Beta Kappa 
Highest Honors in Mathematics 
James Robert Sporn 	
 Fair Lawn, N.J. 
George Michael Stakias ...... Plymouth, Mich. 
Leslie Ruth Stallknecht 	 Dumfries 
Nancy Lincoln Stamper 	
 Tulsa, Okla. 
Stormy Lyn Stanaway 
	  Tabb 
Harriett Lari Stanley 
	
	
 Falls Church 
Christine Marie Stann 
	  Williamsburg 
Robert M. Stanners 	
 Castalia, Germany 
Nancy Layne Stanton 	
 Chester 
Elizabeth Henry Stone 	
 Aberdeen, Md. 
Linda Karen Stone 	
 . Falls Church 
Honors in Government 
Randall Stephen Strange 
	
 Newport News 
Phi Beta Kappa 
Vivian Lear Strange ...... 	 Columbia, S.C. 
Samuel Ray Strickland 
	  Norfolk 
Charles Jennings Strode 
	
 Bedford 
Nancy Lee Sturgeon       East Liverpool, Ohio 
Rodney Lee Suddith 	
 Newport News 
Charles Quentin Sullivan 	  Fairfax 
Barbara Jeanne Sweeney  
	
Bethpage, N.Y. 
Phi Beta Kappa 
Highest Honors in Fine Arts 
Imogene M. Synon 	  Arlington 
Annette Sue Talton   Falls Church 
James Edward Tauber 	  Lanham, Md. 
Clarke Buchanan Taylor 	  Culpeper 
Erik Thamm 	  Alexandria 
Brenda Rawls Thigpen* 	 	 Ivor 
* Degree Requirements Completed Prior to June 2, 1972  General Honors Program 
Arthur Dicken Thomas, Jr. 	  Richmond 
Kathleen Thomison Lookout Mountain, Tenn. 
Louis Craig Thompson 	  Williamsburg 
Steven Blair Thompson 	  Virginia Beach 
Sylvia Willis Thompson 	  Newport News 
Margaret Anne Timpano 	  Alexandria 
Loreen Kennedy Tipton 	  Norfolk 
Andrew Clark Tisinger 	  McLean 
Frances Digges Todd 	  Hampton 





Henry Thompson Tucker, Jr. 	  Norfolk 
Dorothy May Turner 
	  Tappahannock 
Douglas R. Tway 	 Woodbury, N.J. 
Christina Provine Ulmer 	 Richmond 
Honors in History 
William Joseph Uzzell III 
	
 Rockville, Md. 
Theresa Margaret Valentit 	
 Wayne, N.J. 
Phi Beta Kappa 
High Honors in English 
Jan Garnett Van Horn 	  Clifton Forge 
Mary Gayle Vester* 	
 Norfolk 
Cynthia Ann Viau 	  Williamsburg 
Otis LaFayette Vick, Jr. 
	
 Portsmouth 
Victoria Lee Volk 	
 Norfolk 
Rita Marie Volz 	
 Hanover, N.H. 
Elizabeth Murray Harrison Wachtmeister 
Williamsburg 
Sarah Elizabeth Wade 	
 Norfolk 
Cheryl Elizabeth Wakefield 	  Richmond 
James Montclair Waldin .. Brussels, Belgium 
Honors in Sociology 
Becky Anne Walker 	
 Richmond 
Sara Chilton Walker 	 .....   Arlington 
William Bradley Walker III 
	
 Kilmarnock 
George Frederick Walls* 	  Isle of Wight 
James P. Walsh* 	 San Francisco, Calif. 
M. Michael Walsh 	  Trenton, N.J. 
Dale Sue Wanderer 	  Richmond 
Suzanne Nanette Warner      Gaithersburg, Md. 
James Thomas Warns, Jr. 	  Arlington 
Philip C. S. Warren 	  Alexandria 
David James Watkins 	  Richmond 
Janet Caton Watson* 	  Annapolis, Md. 
Stephen William Way 	 DuBois. Pa. 
Roger Stuart Webb 
	
 Richmond 
James Ray Weidmant 	  Westfield, N.J. 
S. Allan Weinstein 	  Dover, Del. 
Stephen Ross Weishaar 	  Crewe 
John David Wells 	
 Lynchburg 
Jeanne Melinda West 	  Norfolk 
William George Weston 	  	  Fairfax 
Mary Alice Whelan   
 Springfield 
Phi Beta Kappa 
Frank Wilton Whipp 
	 Hopewell 
Marjorie Lee Whitcomb 	
 Hampton 
Carolyn Marie White 	
 Chester 
Godwin Thomas White 	
 Poquoson 
Nancy Kincaid Whitehead 	
 Roseland 
Mary Philomena Whitesell 	
 Arlington 
Clifford Michael Whitham 
		
Hampton 
Phi Beta Kappa 
Steven Glynn Whitten 	
 Richmond 
G. Michael Wildasin 	
 Abbottstown, Pa. 
High Honors in History 
Rodney David Wilkinson 
	  Norfolk 
Phi Beta Kappa 
Gerry Thomas Williams* 	
 Williamsburg 
Lesney Byrd Williams 	
 Norfolk 
Wendy Williams 	
 Falmouth, Mass. 
Christopher Bemis Williamson 
	
Blacksburg 
Jacqueline J. Wilson 
	  Hampton 
Janet Carol Wilson 	
 Arlington 
Phi Beta Kappa 
Penelope Jane Wilson 	  Quakertown, Pa. 




Mary Catherine Witeck 	
 Arlington 
Honors in English 
Stephen Lee Womack 	  Alexandria 
Kathryn Winston Wommack  Virginia Beach 
Jennifer Frances Wood     Arlington 
Michael Lewis Wood  Williamsburg 
Janis Gail Woodard  
 Gloucester 
Robert Williams Wooldridge, Jr. 
Virginia Beach 
Alfred Monroe Wright 	
	
 Brodnax 
Patricia Sei Yamanoha 	  Hilo, Hawaii 
Marcia Helen Yancey 	  Sioux City, Iowa 
Sharon Anne Yates 	  Yorktown 
Christina Jane Yeack 	  Toledo, Ohio 
Martha Goode Young 	 Norfolk 
Martha Shearer Yowell 	 Bedford 
Lauris Edwards Zeni 	  Williamsburg 
Nancy Ann Zickefoose 
	
 Richmond 
Maryann Zillotti     
	
McLean 
Phi Beta Kappa 
Honors in English 
William John Zimmer 	  Pittsburgh, Pa. 
Carl Mitchell Zimmerman 	 Alexandria 
MASTERS OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Jack Emerson Adams 	 Newport News 
B.S., United States Military Academy, 1957. 
Paul R. Allison 	  Newport News 
B.B.A., Westminster College, 1967. 
David Hart Anderson* Oklahoma City, Okla. 
B.S., Oklahoma State University, 1966. 
Charles Purdom Baril* 	  Perryville, Ky. 
B.A., College of William and Mary, 1970. 
Richard Joseph Bendura 	  Hampton 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1962. 
Douglas Ferrell Brewster*  Colonial Heights 
B.S., Virginia Commonwealth University, 
Richard Tennyson Bright II*  Newport News 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1966. 
Robert Russell Brown 	  Williamsburg 
B.A .,University of Virginia, 1968.  
John W. Burtnett, Jr. 	  Newport News 
ES., The Pennsylvania State University, 1964 
MS., The Pennsylvania State University, 
1966. 
David Edward Clements 
	
Newport News 
B.A ., Emory University, 1964. 
Daniel T. Coleman* 	  Richmond 
B.A., College of the Holy Cross, 1966. 
Lawrence Dade Conway, Jr. 	  Hampton 
B.S., The University of Maryland, 1953 
Dennis Darrell Cook   Newport News 
ES., North Carolina State of the University 
of North Carolina at Raleigh, 1967. 
Albert G. Dance, Jr. 	  Fairfax 
B.S., University of Virginia, moo. 
t General Honors Program * Degree Requirements Completed Prior to June 2, 1972 
Russell Smith Evans, Jr.* 	  Hampton 
BA., Virginia Military Institute, 1965. 
William Dennis Fagan 	  Williamsburg 
B.A., College of William and Mary, 1970. 
Linda Kincannon Fox* 	  Newport News 
B.S. in BA., University of Florida, 1967. 
Gilmer Randolph Garrett Chesterfield County 
B.A., College of William and Mary, 1949. 
Dennis Mark Griffith  Plymouth Meeting,Pa. 
B.S., University of Virginia, 1970 	  
Laurence Noel Grimard 	  Hampton 
B.S., Boston College, 1963. 
John Robert Halberda* 	  Detroit, Mich. 
B.S., Lawrence Institute of Technology, 
1969. 
Osroe Riddick Harrell, Jr.* 	  Williamsburg 
B.S., Frederick College, 1968. 
M.Ed., College of William and Mary, 1969. 
Roy Lee Harrington 	  Newport News 
B.S., The North Carolina State College of 
Agriculture and Engineering, 1959. 
M.S.E., The University of Michigan, 1961. 
Harry L Harvey 	  Newport News 
B. of General Education, The Municipal 
University of Omaha, 1965. 
Paul Lincoln Heal, Jr.' 	  Wilmington, Del. 
B.S., University of Delaware, 1970. 
Charles Albert Horner 	  Las Vegas, Nev. 
B.A. State University of Iowa, Iowa City, 
1958. 
John Marion Hudson, Jr.* 
	
 Decatur, Ga. 
B.B.A., The University of Georgia, 1965. 
Dennis Dwuane Jackson' .. Lee's Summit, Mo. 
B.S.B.A., Central Missouri State College, 
1968. 
Donald Henry Jones 	  Farrell, Pa. 
B.B.A., Niagara University, 196r. 
John Randolph Kight, Jr.* 	  Norfolk 
B.S., Hampden -Sydney College, 1966. 
Robert R. Kunz' 	  Williamsburg 
BA., The University of Rochester, 1968. 
James Patrick Landis* 	  Hampton 
B.S., Babson Institute of Business 
Administration, 1967. 
William Reeves Lippincott, Jr. 
Woodstown, N.J. 
B.A., Rutgers-The State University, 
New Brunswick, N.J., 1962. 
Dunbar L. MacNemar 	  Beacon, N.Y. 
B.A., College of William and Mary, 197o. 
Michael D. McManus* 	  Newport News 
B.A., John Carroll University, 1964. 
Donald B. Meyer* 	  Newport News 
B.S., in Chemical Engineering, The State 
University of Iowa, 1948. 
Alexander K. Milin 	  Silver Spring, Md. 
BA ., University of Virginia, 1967. 
Cecil Lamonte Miller H 	  Yorktown 
BA ., Syracuse University, 1967. 
Danny Upshur Mills* 	  Bloxom 
B.S., Old Dominion University, 1970 	  
Michael 0. Moore, Jr. 	  Williamsburg 
B.S., Cornell University, 1962 	  
Stephen Fenner Moore 	  Disputanta 
B.A., College of William and Mary, 1971. 
William West Moore* 	  Hampton 
B.S., Huntingdon College, 1968. 
Wayne S. Morrill* 	  Williamsburg 
B.S., University of New Hampshire, 1966. 
Richard L. Morris* 	  Waynesburg, Pa. 
B.S.M.E., West Virginia University, i968. 
Don Belk Murray* 	  Monroe, N.C. 
B.S., North Carolina State University at 
Raleigh, 1966. 
Wesley Roche Ostergren 
	
Barnegat Light, N.J. 
BA., Washington and Lee University, 1962. 
Stuart E. Packer* 	  Williamsburg 
BA., Marquette University, 1964. 
Louis V. Page 
	
 Annandale 
BA., Ford ham College, 1954. 
Bruce N. Parker* 	  West Point 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1961. 
Lewis Henry Perkins, Jr.* 	  Hampton 
B.S., in Civil Engineering, University of 
North Carolina at Raleigh, 1964. 
James William Pinson 	  Honea Path, S.C. 
B.A., Furman University, 1964. 
Kenneth Stuart Proud 	  Williamsburg 
B.E.E., University of Delaware, 1967. 
Douglas Coulter Reed' 
	
Albuquerque, N.M. 
B.A The University of Kansas, 1962. 
Jeffry F. Rosner* 	  Newport News 
B.S., State University of New York at 
Buffalo, 1968. 
Donald B. Rucker* 	  Hampton 
BA., Bowdoin College, 1965. 
David H. Rust 	  Cincinnati, Ohio 
B.S., Eastern Kentucky State College, 1963. 
William Vernon Sanford             Camp Springs, Md. 
BA., Gettysburg College, 1970. 
Pendleton McKinney Shiflett III* 	 Richmond 
B.S., Hampden -Sydney College, 1968. 
William Harold Shivar, Jr.  Newport News 
B.A., The University of North Carolina 
(Chapel Hill), 1969. 
Elias Mansur Shomali 
		
Ramallah, Jordan 
B.A., Warren Wilson College, 1970. 
Robert E. Smelser 	  Newport News 
B.M.E., General Motors Institute, 1962. 
Franklin Malcolm Smith, Sr.* 	  Newport News 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1963. 
Raymond J. Stanten 	  Hampton 
B.S., University of Connecticut, 1955. 
Dale K. Stokes 	  Lincoln, Ill. 
B.S., Eastern Illinois University, 1968. 
Frank Paul Todaro 	  New York, N.Y. 
B.B.A., Pace College, 1970 	  
William R. Townsend 	  Edmond, Okla. 
B.S., Oklahoma State University, 1969. 
James Edward Trask*   Williamsburg 
B.S., Purdue University, 1947 	  
Denis William Troyer 	  Fishkill, N.Y. 
B.S., Michigan State University, 1967. 
Armand Watts Wagner 	  Newport News 
B.S., Virginia Military Institute, 1957. 
Gary Victor Weise 	  Newport News 
B.C.E., University of Delaware,1967. 
James David Whitener 	  Hampton 
B.A., Davidson Colllege, 1951. 
William D. Wittorff 	  Newport News 
B.S., Drexel Institute of Technology, 1965. 
Allen E. Wolven, Jr. 	  Newport News 
B.A., University of Virginia, 1968. 
Raymond John Woods 	  Hamburg, N.Y. 
B.S. in B.A „John Carroll University, 1970. 
Lloyd Verne Young' 	  Williamsburg 
B.S., United States Naval Academy, 1941. 
M.A. IA ., The George Washington 
University, 1964. 
t General Honors Program • Degree Requirements Completed Prior to June 2, 1972 
MASTERS OF EDUCATION 
Mary Joy Archer* 	  Williamsburg 
B.S., Skidmore College, 1953. 
Roberta Lee Barrows 	  Norfolk 
B.S., Old Dominion College, 1966. 
Donald Arthur Bean 	  Williamsburg 
B.A., Bates College, 1967. 
Beverly Sue Beck 	  Richmond 
B.S., in Nurs., University of Virginia, 1966. 
John William Blelloch III* 	  Newport News 
B.S., Madison College, 1969. 
Mercer David Burt* 	  Newport News 
B.S., College of William and Mary, 1968. 
Elbert L Carr* 	  Hampton 
B. A „College of William and Mary, 1950. 
David Eugene Carroll 	  Newport News 
B.S., The University of Alabama, 1969. 
Donald Gifford Carson* 
	
 Newport News 
B.A., University of Maryland-College 
Park, Md., 1964. 
Gwendolyn Bain Carter* 
	
 Petersburg 
B.S., Longwood College, 1953 
	  
Carlota Blackburn Clark* 	  Williamsburg 
B.A., College of William and Mary, 1970. 
Thomas Warren Clawson* 
Buckhannon, W. Va. 
B.S., Sec. Ed., West Virginia University, 
1969. 
Robert Phelps Cottingham, Jr. 	  Williamsburg 
BA „College of William and Mary, 1969. 
Anthony Jerry Di Vito* 	  Virginia Beach 
B.S., United States Naval Academy, 1944. 
Mari Jo Ellis 	
 Newport News 
B.S. in Ed., Concordia Teachers College, 
1955. 
Richard Erickson 	  Newport News 
8.4 „John Carroll University, 1963. 
Martha Sue Friedmeyer 	  California, Mo. 
B.S., University of Kansas-Lawrence, 
Kansas, 1959. 
Vicki K. Heilig 	  Salisbury, N.C. 
B.A., Pfeiffer College, 1967 	  
Carolyn Celestine Walker Hines* 
Lawrenceville 
B.A., Saint Paul's College, 1967. 
Robert Randall Hoffman* 	 ........ 	 Hampton 
BA., Bellarmine College, 1968. 
Lee Verne Huddleston, Jr.* 
	
Gloucester Point 
B. A „College of William and Mary, 1967. 
Ann Staylor Johnson 	  Chuckatuck 
B.A., Mary Washington College of the 
University of Virginia, 1952. 
Ann Norwood Jones* 
	
 Hampton 
B.A., Atlantic Christian College, 1969. 
Barbara jean Conley Jones* .. Newport News 
B.S., Auburn University, 196e. 
Colgate Woodward Jones*  Newport News 
BA .,College of William and Mary, 1968. 
Earle Walter Jones, Jr. 	  Norfolk 
B.A., University of South Carolina, 1964. 
George W. S. Kuhn, Jr. 	  Hampton 
B.A .,N ew York University, 1940 	  
William L. Maher 	  Hampton 
B.A., The University of Texas, 1940. 
Barbara Helen McLane 	  Williamsburg 
B.A. in Educ., The George Washington 
University, 1956. 
David R. Mefferd 	  Hampton 
B.B.A ., The University of Iowa, Iowa 
City, 1967. 
Richard A. Merriman 	  Williamsburg 
BA., College of William and Mary, 1971. 
Francis Carey Miller, Jr. Longmeadow, Mass. 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1964. 
Helen Stephenson Mills 	  Portsmouth 
B.S., Madison College, 1961. 
Thomas Ralph Moore 	  Bena 
B.S., Longwood College, 1954. 
William Henkel Price* 	  Martinsville 
B.A., College of William and Mary, 1968. 
John Thomas Raines* 	  Newport News 
B.A., University of Connecticut, 1964. 
Henry Victor Schwarting 	  Newport News 
B.A., College of William and Mary, 1967. 
Betsy Moore Seabeneck 	  Virginia Beach 
B.4., Meredith College, 1960. 
Phyllis A. Sexton 	  Hampton 
B.S., Hampton Institute, 1969. 
Vera Jo Springer* 
	
 Hopewell 
B.A., William Jewell College, 1968. 
James Thomas Stewart 	  Wayne, Pa. 
B.S., Bushnell University, 1957 	  
Betty Downing Sweeney* 	  Richmond 
B.S. in Elem. Edu., Longwood College, 1965. 
Carlton Reldon Tew 	  Petersburg 
B.S., East Carolina College, 1962 	  
Jack Howard Thompson 	  Newport News 
B.S., University of Maryland-College 
Park, Md., 1964. 
Joan Upright Upshaw 	  Newport News 
B.A., Roanoke College, 1962 	  
William LeGrand Van Arnam III   Chester 
B.A., University of Maryland-College 
Park, Md., 1965. 
Natialy Anne Walker* 
	
 Hampton 
B.A., Westhampton College, University 
of Richmond, 1968. 
Rita Varnes Welsh 	  Williamsburg 
B.A., State University of Iowa, Iowa 
City, 1952. 
Gilmour Adams Wylie 	  Newport News 
BA., North Carolina Wesleyan College, 
1966. 
CERTIFICATES OF ADVANCED STUDY IN EDUCATION 
Kenneth Ballard Bennett 
	
 Newport News 
B.S., West Virginia Institute of Technology, 
1948, 
M.Ed., College of William and Mary, 1955.  
Nathan R. Berkley 	  Waterville, Me. 
B.A., University of Maine, 1958. 
M.Ed., College of William and Mary, 1969. 
 General Honors Program 
*
• Degree Requirements Competed Prior to June 2, 1972 
Robert J. Beebe 	
 Williamsburg 
BA., Harvard College, 1967. 
M.Ed., College of William and Mary, 1971. 
Maude Rhodes Cox 	
 Newport News 
B.S., Longwood College, 1935. 
M.Ed., College of William and Mary, 1957. 
Herbert J. Deppe 	
 Williamsburg 
B.S. in B.A., University of Missouri, 1952. 
M.Ed., College of William and Mary, 1957. 
Andrew Edward Gilewicz ...... Newport News 
B.S., DePaul University, 1961. 
MS., The University of Arizona, Tucson 
1968. 
Brian Jeffrey Greer 	  Newport News 
B.A., Brigham Young University, 1965. 
M.Lb.Sc., Brigham Young University, 1970. 
Frederic Allison Henney 	
 Hampton 
B.S., United States Military Academy, 1951. 
M.A., The University of North Carolina 
(Chapel Hill), 1958. 
Will Jones III 	  Chesapeake 
B.S., East Carolina College, 1962. 
M.Ed., College of William and Mary, 1966. 
Richard Allan Kellogg   Newport News 
B.S., United States Military Academy, 1946. 
M.A., The George Washington University, 
1956. 
M.A., College of William and Mary, 1971. 
James Baylor McNeer 	 .... Colonial Heights 
B.A., Emory and Henry College, 1961. 
M.A., West Virginia University, 1964. 
Harold Lavon Oliver 	  Hampton 
B.S., Mississippi Southern College, 1952. 
M.S., The University of Tennessee, 1960. 
Turner McKinley Spencer 	  Hampton 
B.S., Virginia State College, 1957. 
M.S., Virginia State College, 1966. 
MA., Hampton Institute, 1967. 
William Lloyd Welter, Jr. 	  Williamsburg 
B.S., United States Millitary Academy, 1955. 
MS., Virginia Polytechnic Institute, 1961. 
MASTERS OF SCIENCE 
Gloria Barnett Barrett 	  Norfolk 
BA., Old Dominion University, 1970. 
(Mathematics) 
Margaret Elizabeth Byrer 
Charles Town, W. Va. 
BA., College of William and Mary, 1970. 
(Mathematics) 
Etienne A. Delacroix 	  Brussels, Belgium 
Lie. Sc. Phy., University de Louvain 
(Belgium), 1970. 
(Physics) 
Shiew-Luan Yang Hsieh 	  Williamsburg 
National Taiwan Normal University, 1970. 
(Physics) 
Hsing-chow Hwang 
Taiwan, Republic of China 
B.S., National Taiwan University, 1965. 
(Physics) 
Leslie Elizabeth Nuttall 	  Richmond 
B.S., Longwood College, 1970. 
(Mathematics) 
Clemans Ancelan Powell, Jr.  Newport News 
B.S., University of Georgia, 1964. 
(Physics) 
MASTERS OF ARTS 
John Dugger Bruner 	
 Richmond 
B.A., University of Virginia, 1970. 
(Psychology) 
William Leslie Butman 	  Waltham, Mass. 
B.4., Lake Forest College, 1969. 
(Biology) 
Edward Graham Carmines 	  Hampton 
B.A., Old Dominion College, 1968 
	  
(Government) 
Teri Thibodeaux Cueman* 	  Alexandria 
BA., Mary Washington College of the 
University of Virginia, 1969. 
(Education) 
Richard Paul Dauer* 	
 Colchester, Conn. 
B.A., Middlebury College, 1963. 
(History) 
Marsha Ann Dietz* 	  Annapolis, Md. 
B.S., Salem College, 1969. 
(Marine Science) 
Bryce Elaine Druff* 	  Berkeley, Calif. 
BA., Mary Baldwin College, 1970. 
(English) 
Robert Edward Gregg 	  Lexington, Ky. 
B.S., Eastern Kentucky State College, 1968. 
(Psychology) 
Daniel Gayer Harvey 	  Danville 
BA., College of William and Mary, 1968. 
(English)  
Margaret Wilson Hufstedler 	
 Norfolk 
BA., Old Dominion College, 1965. 
(Education) 
Carol Ann Lake 
	  Gloucester Point 
B.S., Denison University, 1967. 
(Marine Science) 
James Lister Lake 	
 Gloucester Point 
B.A., Denison University, 1967. 
(Marine Science) 
James Alfred Lanier III* 	
 Wicomico 
BA., University of Virginia, 1963 
(Marine Science) 
Michael Terrence Lavin 	  Cochituate, Mass. 
BA., St. Anselm's College, 1967. 
(Government) 
Alan Lung-Ming Lin* ..... 	 „ Williamsburg 
B.S., Fujen Catholic University, 1968. 
(Biology) 
Douglas F. Ma rkle 	  Gloucester Point 
B.S., Cornell University, 1969. 
(Marine Science) 
Stephen R. Merritt 	  Newport News 
B.S., Virginia Commonwealth University, 
(Sociology) 	 1969. 
Doris Marie Morris 	  Atlanta, Ga. 
B.A., Westhampton College, University of 
Richmond, 1963. 
(History) 
* Degree Requirements Completed Prior to June 2, 1972 General Honors Program 
William Randolph Carter Munsey .. Rose Hill 
B.S., College of William and Mary, 1971. 
(Chemistry) 
Craig Lee Nessler 	  Williamsburg 
B.S., College of William and Mary, 1971. 
(Biology) 
Esme Therese O'Connor 	  Rutherford, N.J. 
BA., Mount Mercy College, 1968. 
(English) 
Linda C. Petty 	  Marshall, Texas 
BA., Rutgers-The State University, 1970. 
(Psychology) 
Linda Zawadsky Rice* 	  Williamsburg 
B.A., Douglass College, 1968. 
(Biology) 
Emily Depp Salle 
	  Moseley 
B.S., Longwood College, 1970. 
(Biology) 
Kozi Sasaki 	
 Tokyo, Japan 
BA ., Roanoke College, 1970. 
(Psychology) 
Frances Gilliam Slocumb 	  Hampton 
B.S., Old Dominion College, 1969. 
(Psychology)  
Sandra Skeen Spengeman 
	  Franklin 
BA ., College of William and Mary, 1969. 
(Education) 
Patti Pawl Staples 	
 Chesapeake 
B.S., Longwood College, 1969. 
(Biology) 
Ervin Lynn Suydam* 	
 Gloucester Point 
B.A., Pfei ffer College, 1964. 
(Marine Science). 
John Charles Sweeney 	
 Greensboro, N.C. 
B.S., Saint Joseph's College; 1968. 
(Government) 
W. John Thompson* 	
 London, England 
MA., University of Aberdeen (Scotland), 
(History) 
	 1965. 
Wendy Burns Tilghman' 	
 Cambridge, Mass. 
B.A., Connecticut College, 1969. 
(English) 
Edwin Whitfield Watson 	  Williamsburg 
BA., College of William and Mary, 1968. 
(Education) 
Charles Anthony Wenner 	 Gloucester Point 
B.S., St. Bonaventure University, 1964. 
( Marine Science) 
John Golay Windsor, Jr. 	  Hayes 
B.S., Penn Morton College, 1969. 
(Marine Science) 
DOCTORS OF JURISPRUDENCE 
Joseph Anthony Abdelnour 	  Williamsburg 
BA., St. Mary's Seminary and University-
Liberal Arts College, 1958. 
Alvin Powers Anderson 	  Richmond 
B.A., College of William and Mary, 1970. 
Frank Forrest Arness 	  Norfolk 
B.S., United States Merchant Marine 
A cademy, 1962. 
M A .,Old Dominion College, 1967. 
Michael Irving Ashe 	  Norfolk 
B.S., Old Dominion College, 1967. 
Charles Richard Ashman 	  Jackson, Mo. 
B.S., (Bus. Adm.), Southeast Missouri Slate 
College, 1969. 
Anthony Robert Auten 	  Alexandria 
B.S., Bowling Green State University, 1969. 
Dennis L. Beck 	  Williamsburg 
BA ., College of William and Mary, 1969. 
Willard Bergman, Jr. 	  Williamsburg 
B.A., College of William and Mary, 1969. 
Richard Bertram Blackwell, Jr. 
	
Newport News 
B.A., College of William and Mary, 1969, 
Robert T. Boal III 	  Williamsburg 
B..4., College of William and Mary, 1969. 
Charles W. Boohar, Jr. 	  Williamsburg 
B.S., United States Military Academy, 1965. 
Ronald Edward Burgess 	  Williamsburg 
B.S., Seton Hall University, 1969. 
Peter Desler 	  Troy, N.Y. 
B.A., Providence College, 1969. 
Thomas P. Dougherty, Jr. 	 Huntington, N.Y. 
B.A., St. Bonaventure University, 1969. 
Charles Henry Duff III 	  Arlington 
B.A., College of William and Mary, 1970. 
Wayne Little Edmunds 	  Williamsburg 
B..4., College of William and Mary, 1968. 
Alan Gerard Enderle 	  Clarksville 
BA ., Rutgers College, 1964. 
Robert Leslie Freed    Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University, 
1969. 
James Harris Freeman 	  Warwick, R.I. 
B.S., Providence College, 1969. 
Francis Henry Frye 	  Williamsburg 
BA ., Richmond College-University of 
Richmond, 1968. 
Natalie Loder Clark Gillette 	
 Canton, N.Y. 
B.A., State University of New 
York-Albany, 194 
Joseph Henry Godwin III 	
 Williamsburg 
B.A., College of William and Mary, 1969. 
Bruce Roahen Harris 	  Williamsburg 
B.S., Mount Union College, 1967. 
M.S., Texas A and /If University, 1969. 
Robert Allen Holmes 	
 Williamsburg 
B.A., College of William and Mary, 1969. 
George Naylor Hudson 	  Lewes, Del. 
BA., Davis and Elkins College, 1966. 
Wilson C. Jefferson, Jr. 	  Piqua, Ohio 
BA .,Central State College, 1964. 
Richard Carl Josephson 	  Williamsburg 
BA., Western Reserve University, 1969. 
Robert Richard Kaplan 	  Williamsburg 
ILA „College of William and Mary, 1969. 
Richard Ermes Knight 	  Arlington 
BA., College of William and Mary, 1969. 
Robert Charles Koch 	  Williamsburg 
B.S., Illinois Institute of Technology, 1969. 
Robert Magoon Koch, Jr. 	  Fairfax 
B.A., The University of Miami, 1969. 
Earle David Lees, Jr. 	  Philadelphia, Pa. 
B.A., Temple University, 1969. 
Lawrence Joseph Lipka* 	  Newport News 
B.S., (Bus., Adm.), Norbert College, 1962. 
Michael David Lubeley 
	
 Vienna 
B.21 „College of William and Mary, 1969. 
* Degree Requirements Completed Prior to June 2, 1972 General Honors Program 
Robert Lewis Marks 	  Danville, Pa. 
BA., Bucknell University, 1967. 
William Jay Monahan 
	
 Blackstone 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1963. 
Joseph Webster Montgomery III 	  Richmond 
B4., University of Virginia, 1968. 
William Musselman Musser III Lancaster, Pa. 
BA., Roanoke College, 1968. 
Robert Louis Petersen, Jr. 	  Newport News 
B.S., United States Air Force Academy, 
1968 
Bouson Edison Peterson Jr. 	  Palmyra 
BA ., University of Virginia, i968. 
John Morrill Peterson 	  Williamsburg 
B.A., College of William and Mary, 1969. 
Richard Bowen Potter 	  Annandale 
BA „College of William and Mary, 1969. 
Elsie Munsell Powell 	  Norfolk 
BA., Marietta College, 796o. 
Ernest Wayne Sawyers 	  Marion 
BA., Emory and Henry College, 1969. 
John Anthony Scanelli* 	  Williamsburg 
B.A., Rutgers College, 1969. 
Thomas Stewart Shadrick 	  Shelby, Ohio 
BA „Mount Union College, 1968.  
Rand Evan Shapiro' 	  Norfolk 
BA., University of Maryland-College 
Park, 1969. 
Wilson Farant Skinner, Jr. 	  Williamsburg 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1969. 
Donald Franklyn Snow, Jr. 
New Milford, Conn. 
BA., Norwich University, 1969. 
James Montgomery Stafford 	  Arlington 
BA., University of Virginia, 1965. 
Charles Douglas Stark 	  Westfield, N.J. 
BA., The Pennsylvania State University, 
1969. 
Gary Elton Tegenkamp 	  Williamsburg 
B.A., University of South Florida, 1969. 
Alvin David Treado 	  Marquette, Mich. 
B.S., United States Military Academy, 1964 . 
Florence Ellen Lloyd Troyer Coachella, Calif. 
BA., Vassar College, 1969. 
Randall Allen White 	  Toledo, Ohio 
B.A., Wittenberg University, 1969. 
Douglas Scott Wood 	  Virginia Beach 
B.A., College of William and Mary, 1963. 
Michael Zuk, Jr. 	  Kansas City, Mo. 
BA., Westminster College, 1969. 
DOCTORS OF PHILOSOPHY 
Stephen Michael Bobbin* 	  Detroit, Mich. 
B.S., University of Detroit, 1965. 
M.S., University of Detroit, 1968. 
An Investigation of One and Two State 
Molecular Systems Based on the Results 
of Elastic Differential Scattering 
Experiments. 
(Physics) 
Victor G. Burrell, Jr.* 	  Gloucester Point 
B.S., College of Charleston, 1949. 
M.A., College of William and Mary, 1968. 
Distribution and Abundance of Calanoid 
Copepods in the York River Estuary 
Virginia, 1968 and 1969. 
(Marine Science) 
Max David Holt ............ 	 Norristown, Pa. 
B.S., Guilford College, 1963. 
M.S., College of William and Mary, 1965. 
Gamma Decay of States Excited by 300 
and 600 MeV Protons on Target of 
Boron, Carbon, Nitrogen, Oxygen, 
Magnesium, and Calcium. 
(Physics) 
Sarah Butler Leonard' 
	
 Gloucester Point 
	
B.S., Wilkes College, 1966 	  
Larvae and Young Etropus Microstomus 
and Citharichthys Arctifrons. 
(Marine Science) 
Maurice Patrick Lynch' 	  Gloucester Point 
BA ., Harvard College, 1957. 
M. .,College of William and Mary, 1965. 
Variations in some Serum Constituents 
of the Blue Crab Callinectes Sapidus. 
(Marine Science) 
Peter Ma rtin 	  Richmond 
BA ., Gonville and Cain, College in the 
University of Cambridge (England), 1961. 
M.S., College of William and Mary, 1971. 
Nuclear Polarization and Charge 
Parameters Using the Muonic as State. 
(Physics) 
George Hollis Miller 	  Williamsburg 
B.S., College of William and Mary, 1967. 
MS., College of William and Mary, 1969. 
Gamma Rays Following the Capture of 
Negative Muons by Medium and Nuclei. 
(Physics) 
Michael L. Nicholls 	  Logan, Utah 
BA., Cedarville College, 1966 	  
M.A., University of Dayton, 1967. 
Origins of the Virginia Southside, 1703- 
1753 ; A Social and Economic Study. 
(History) 
John Young Nicholson III 	  Crewe 
B.S., Hampden-Sydney College, 1956 
	  
M.S., College of William and Mary, 1967. 
Nuclear Magnetic Resonance Studies of 
NH4H2ASO4 and High Temperature 
Transitions in the KH2PO4 Group. 
(Physics) 
Milton Charles Phennegar, Jr.  Williamsburg 
BA., The Pennsylvania State University, 
1964. 
M.S., College of William and Mary, 1966. 
Electro-Disintegration of the Deuteron 
by 4-11 MeV Electrons. 
(Physics) 
William Guy Rich 
	
 Williamsburg 
B.A., Catawba College, 1961 	  
M.A., Wake Forest College, 1963. 
MS., College of William and Mary, 1968. 
Low Energy Studies of the Experimental 
Elastic Differential Cross Sections for 
the Systems H+ +He, H+ +Ne, and 
He+ +He. 
(Physics) 
Richard Carlyle Swartz' 
	  Gloucester Point 
B.A., The Johns Hopkins University, 194 
Postlarval Growth and Reproductive 
Biology of the Xanthid Crab, Neopanope 
Texana Sayi. 
(Marine Science) 
* Degree Requirements Completed Prior to June 2, 1972 t General Honors Program 
HONORARY DEGREES 
DOCTOR OF LAWS 
Theodore R. Dalton 	 Radford 
A.B., College of William and Mary, 1924. 
LL.B., College of William and Mary, 1926. 
DOCTOR OF LETTERS 
Ralph W. Ellison 	 New York, N.Y. 
Ph.D. (Hon), Tuskegee Institute, 1963. 
Litt.D., Rutgers University, 1966. 
Litt.D., University of Michigan, 1967. 
L.H.D., Grinnell College, 1967. 
Litt.D., Williams College, 1970. 
L.H.D., Adelphi University, 1971. 
Litt.D., Long Island University, 1971. 
DOCTOR OF SCIENCE 
Joseph Andorfer Ewan 	 New Orleans, La. 
A.B., University of California at Berkeley, 1934. 
DOCTOR OF HUMANE LETTERS 
William Brooks George 	 Richmond 
B.S., College of William and Mary, 1932. 
DOCTOR OF LAWS 
A. Linwood Holton, Jr. 	 Richmond 
B.A., Washington and Lee University, 1944. 
LL.B., Harvard, 1 949. 
LL.D., Washington and Lee University, 1971. 
L.H.D., Virginia Union University, 1972. 
DOCTOR OF FINE ARTS 
William Graves. Perry 
	 Andover, Mass. 
A.B., Harvard, 1905. 
S.B., Massachusetts Institute of Technology, 1907. 
Diplome, Ecole Des Beaux Arts, Paris, 1913. 
PRIZES AND AWARDS 
The Marshall-Wvthe Medallion 
Established in 1966 by the faculty of the Marshall-Wythe School of Law, the 
Marshall-Wythe Medallion is awarded annually to distinguished leaders of the legal 
profession in the United States and abroad. 
The medallion hears the bas-relief profiles of John Marshall and George Wythe, 
encircled by the name and date of founding of the Law School. On the reverse is 
the coat of arms of the College encircled by the name and date of the founding 
of the College. The medallion was designed by Professor Carl Roseberg of the 
Department of Fine Arts. 
In 1971 the recipient was the Honorable Bernard G. Segal, past President of 
the American Bar Association. In 1972 the recipient is the Honorable Lewis F. 
Powell, Jr., Associate Justice of the Supreme Court of the United States. 
Thomas Jefferson Awards 
The Thomas Jefferson Awards were established through the generosity of the 
Robert Earl McConnell Foundation. The Jefferson Award is made to that member 
of the faculty or staff who, in the opinion of the selection committee, best exemplifies 
the character, influence, principles and ideas of Thomas Jefferson. 
The Thomas Jefferson Teaching Award is made to a teaching member of the 
College community who has contributed to the betterment of the individual and his 
Society. 
Lord Botetourt Medal 
The Lord Botetourt Medal was established in 1772 "for the honor and encour-
agement of literary merit." It is awarded annually to the graduating senior who has 
attained the greatest distinction in scholarship. 
The James Frederick Carr Memorial Cup 
Established in honor of James Frederick Carr, who served with distinction in the 
first World War, the James Frederick Carr Memorial Cup is awarded annually to 
the graduating senior man who best combines the qualities of character, scholarship 
and leadership. 
Algernon Sydney Sullivan Awards 
The Algernon Sydney Sullivan Awards were established by the New York 
Southern Society and are granted to not more than one man and one woman in the 
graduating class and to one other person who has a close relation to the College. 
In the selection of the recipients nothing is considered except the possession of such 
characteristics of heart, mind and conduct as evince a spirit of love for and helpfulness 
to other men and women. 
WILLIAM AND MARY ALMA MATER 
Hark the students' voices swelling, 
Strong and true and clear 
Alma Mater's love they're telling 
Ringing far and near. 
William and Mary loved of old, 
Hark, upon the gale, 
Hear the thunder of our chorus 
Alma Mater hail! 
God, our Father, hear our voices, 
Listen to our cry 
Bless the college of our fathers, 
Let her never die. 
William and Mary loved of old, 
Hark, upon the gale, 
Hear the thunder of our chorus 
Alma Mater hail! 
(This program is printed on recycled paper.) 
At August 1972 Commencement the following student 
received his Juris Doctor degree: 
Scott, Morgan 
